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曲线上 (h l, 1)点上方存在一突变点 (ha , K a) , ha 即为预
警水头值。
对 (8) 式关于 hw 求二阶导数, 令所得结果的分子
部分为零并化简后得方程:
78411207145hw 3- 12179614376hw 2
- 9325850143hw + 60906286617= 0 (9)
解之得有意义的实根为: hw = 54, 即 ha = 54 (m )。
代入 (8)式中得: K a = 11042。以往的位移监测资料显









( 2) 在 K 2hw 曲线上存在一个突变点 (ha , K a ) , 该
点所对应的水头值引起岩坡内部应力状态的急剧变
化, 可作为岩坡失稳的预警水头用于滑坡的预测预报。
(3) 当 K = 1 时的水头值 h l 是岩坡处于极限平衡
状态时的水头值, 同样可用于滑坡的预测预报。
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Abstract　　Several p rincip les on slope o r landslide stab ility study are summ arized acco rding to curren t reseach
situation and engineering experience from hom e and abroad. T he paper is aim ed at the app lication of m ethodo logy. It
ou tlines som e p rob lem s in landslide stab ility analysis, such as engineering geo logy model, dynam ical system ,
relative abso lu te ness in ness and stab ility assessm en t, and accuracy and feaib ility of model.












(带) , 在以重力为主作用下, 失去原有力学平衡而产生
以水平位移为主的顺坡移动现象即形成所谓的自然滑
坡 (natu ral landslide)。
另一方面, 由于地球上可观的人口增长速度和密
度, 人类工程经济活动已成为地球表层系统中重要的
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“地质营力”, 这一“地质营力”正以前所未有的速度激
发甚或“制造”自然斜坡的失稳破坏, 即人工滑坡












认为板块为巨大范围内的岩石滑坡[1 ] , 两者都是由于
物质分布的非均一性和重力的不稳定性导致了位移,
移动的相似基础是软弱“导向面”。对岩石滑坡而言即
为 临 界 滑 面 ( crit ica l slip surface ) 或 不 连 续 面























质 也 许 可 用 微 观 流 变 特 征 (m icro2rheo logical













































复杂因素 (荷载) 作用下的较接近实际, 而大多数现有
勘探方法又不易确定的潜在临界滑动面三维空间分















































及 其演化; 后者取决于易滑动机制 (easy2sliding




观, 联系、发展、运动哲学观, 顺应、协调的哲学观 [9, 10 ]。
如果进一步从系统动力学考察斜坡环境系统, 可
以发现, 由于其剧动式演化的空间选择性及时间韵律




























































定论中稳定性系数 k s≥1 的把握性问题, 亦即可靠度
分析。这实际上是静态系统的概率分析, 主要是通过研











































近 100 年历史中, 先驱们进行了艰苦细致的理论探索,
创立了斜坡稳定性的基本理论, 尤其是创立了滑坡学










































观点, 可参阅文献[9, 10, 13, 14, 17～ 21 ]。须加注意, 在斜坡稳
定力学建模计算过程中, 即使最简单的实用模型其实
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